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La Revista Temas de Arquitectura es una 
publicación seriada, editada por la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad Santo 
Tomas sede Tunja y Centro de Investiga-
ciones de la Facultad de Arquitectura CIFA, 
con el fin de difundir los resultados de las 
actividades académicas e investigativas de 
estudiantes y docentes en los áreas 
aprobadas:
- Memoria Histórica.
- Formación del Arquitecto y Didáctica de la           
Arquitectura.
- Hábitat y Desarrollo Urbano Regional.
La Revista está dirigida a la comunidad 
académica, profesionales e investigadores 
de áreas afines al conocimiento que demar-
can las líneas de investigación. De igual 
forma divulga los productos pedagógicos y 
de reflexión resultado de la academia. 
Temas de Arquitectura recibe de forma 
continua artículos para publicación, razón 
por la cual no tiene fechas límites de convo-
catoria.  Todos los artículos recibidos pasan 
por los procesos estipulados para 
publicación en el reglamento de la revista, a 
saber: Revisión y aprobación por el Comité 
Editorial, revisión de pares evaluadores 
externos y corrección de estilo.
La Revista Temas de Arquitectura informa 
que a partir de su número 6, contará con 
issn digital y será publicada en OJS.
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Vivienda Unifamiliar en Oicatá








Situada a una altura de 2700msnm, esta finca esta 
situada en una colina, a 4 Km del casco urbano de 
Oicatá, su orientación esta dispuesta de oeste a este 
recibiendo los rayos del sol matinal y un cruce de 
vientos de sur a norte, además contempla una 
enorme vista del valle de caiboca, gracias a su 
elevada posición. Está rodeada de una vegetación 
nativa y refrescada por una pequeña quebrada 
enriqueciendo su ambiente.
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